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11  JOHDANTO
Keski-Pohjanmaan  ammattikorkeakoulun  sosiaalialan  koulutusohjelma  järjesti 
Helmikuussa  2012  messutapahtuman  nimeltä  Hyvä  arjen  avaimia.  Messujen 
tavoitteena  oli  tuoda  sosiaalipalveluja  lähemmäksi  tavallista  ihmistä. 
Koulutusohjelma  tarvitsi  uutta  graafista  ilmettä  tapahtumaa  varten.  Yhtenä 
tehtävänä oli suunnitella uusi liikemerkki, sillä edellinen merkki oli vanhentunut 
ja tarvitsi uutta ilmettä. Liikemerkin lisäksi tapahtuman www-sivut piti päivittää. 
Tarvetta  oli  myös  erilaisille  mainosjulisteille  sekä  12-sivuiselle  messulehdelle. 
Sosiaalialan  omat  opiskelijat  tuottivat  ja  toimittivat  varsinaisen  sisällön. 
Tehtäväkseni  jäi  siis  sekä  mainosjulisteiden  että  messulehden  graafinen 
suunnittelu ja taitto.
Tavoitteena  oli,  että  messut  saavat  mahdollisimman  monta  kävijää  ja  sen 
kirjallisen  materiaalin  graafinen  ilme  on  ihmisläheinen  ja  lähestyttävä  mutta 
ammattimainen.  Työ  sisältää  käytännön  osuuden  eli  graafisen  osuuden  sekä 
kirjallisen raportin. Halusin myös laajentaa omaa graafista osaamistani ja kykyäni 
valmistaa  toimivia  ja  visuaalisesti  tyylikkäitä  graafisia  elementtejä. 
Opinnäytetyön eräänä tarkoituksena on syventää omaa osaamistani Adoben eri 
ohjelmiin.  Erityisesti  Adobe  Illustrator-  ja  InDesign–sovellukset  ovat  tärkeitä 
näissä tehtävissä sillä ne ovat graafisen alan De Facto -ohjelmistoja.
Työ koostuu viidestä pääosa-alueesta. Toisessa luvussa tarkastellaan liikemerkki-
logon  suunnitteluprosessia.  Mitä  liikemerkin  suunnittelu  vaatii?  Minkälaisia 
mielikuvia  liikemerkki  synnyttää?  Käytetäänkö  nimilogoa,  liikemerkkiä  vai 
näiden  yhdistelmää?  Luvussa  kolme  käydään  lävitse  typografian  merkitystä 
graafisessa  sunnittelussa,  ja  minkälaisia  mielikuvia  sillä  voidaan  herättää. 
Neljännessä  luvussa  käsitellään  messulehden  taittoa.  Luvussa  pohditaan 
2messulehden teknisiä vaatimuksia painotuotteena,  taittamisen lähtökohtia  sekä 
sommittelun  vaikutusta  luettavuuteen.  Viidennessä  luvussa  mietitään  www-
sivujen toteutusta. Luvun pääteemana on näkövammaisten huomioonottaminen 
www-sivujen  ohjelmoinnissa.  Kuudennessa  luvussa  käsitellään  muita 
messulehden ohella tehtävien painotuotteiden toteutusta. Oheistuotteisiin kuului 
yhteistyöntekijöille,  mainostajille  ja  näytteilleasettajille  jaettava  mediatiedot, 
yleinen  esittely  projektista  sekä  erilaisia  mainosjulisteita.  Viimeisessä, 
seitsemännessä  luvussa,  pohditaan  opinnäytetyön  tuloksia.  Missä  onnistuttiin, 
missä tehtiin virheitä ja mitä olisi voitu tehdä toisin?
Päälähteinä  käytettiin  mm.  Loiri  ja  Juholinin  Huom!  Visuaalisen  viestinnän 
käsikirjaa sekä Pesonen ja Tarvaisen Julkaisun tekeminen. Lähteisiin kuuluu myös 
erilaisia  graafisesta  suunnittelusta,  typografiasta  ja  väreistä  kertovia  julkaisuja. 
Työssä käytettiin myös Www-dokumentteja ja muita opinnäytetöitä.
32  TALOTYYLIN MÄÄRITTELY
Logoja  ja  liikemerkkejä  on  kaikkialla.  Niitä  löytyy  muun  muassa  vaatteista, 
tietokoneista, elintarvikkeista ja televisiomainoksista. Niistä on tullut väistämätön 
osa jokapäiväistä elämäämme eikä niiltä ei voi välttyä, menitpä minne tahansa. 
Logoja ja liikemerkkejä käytetään osana luomaan yrityksestä tai organisaatiosta 
tiettyä  imagoa.  Luotu  imago  vaikuttaa  olennaisesti  koetun  palvelun  laatuun 
(Karra 2012, 31).  
Arkikielessä logo usein ymmärretään visuaaliseksi merkiksi, joka on kirjoitusasun 
yhteydessä. Tämä on kuitenkin virheellinen olettamus.  Logo tarkoittaa yrityksen 
nimeä  vakiintuneessa  kirjoitusasussa.  Yrityksellä  ei  välttämättä  ole  erillistä 
visuaalista  liikemerkkiä.  Esimerkkinä  tästä  on  Nokia,  jolla  ei  ole  erillistä 
liikemerkkiä, vaan yrityksen nimi kirjoitusasussaan toimii logona ja liikemerkkinä 
(KUVIO 1).   (Karlsson 2011, 5.)
Logon kirjaimen voivat olla tyyliteltyjä, jolloin puhutaan piirretystä kirjoituksesta. 
Logo on yrityksellä välttämätön, koska laissa vaaditaan, että yrityksellä on oltava 
käytössään kirjoitettu nimi (Toiminimilaki 2.2.1979/128). Logoa voidaan yksinään 
käyttää yrityksen tunnuksena,  eikä siihen välttämättä  tarvitse  liittää  kuvallista 
symbolia.  Logoa  voi  käyttää  myös  yhdessä  liikemerkin  kanssa  tai  niistä  voi 
muodostaa vielä uuden tunnuksen yhdistämällä ne. 
KUVIO 1. Nokian logo.
42.1  Logo vai tunnus?
'Logo'  tulee  kreikan kielen  sanasta  logos,  sana.  Hyvä logo ja  merkki  toimivat 
tarpeen mukaan sekä yhdessä että erikseen. (Pesonen & Tarvainen 2003, 7.)
Tunnus on symboli, joka kuvastaa koko yhteisöä tai sen osaa. Tunnus voi koostua 
kirjaimista  ja  numeroista,  piirroskuvista  tai  niiden  yhdistelmästä.  Tunnuksesta 
yleensä kuitenkin välittyy jonkinlainen viesti vastaanottajalle. Tämä viesti voi olla 
yrityksen oikea nimi tai sitä symboloiva sana. (Loiri & Juholin 2002, 131.)
Usein liikemerkeissä käytetään hyväksi myös assosiaatioita ja yritykseen tai sen 
toimintaan  liittyviä  ikoneita.  Esimerkkejä  tällaisesta  on  ”Fazerin  sininen”, 
”DNA:n pinkki ja keltainen” tai ”Netflixin punainen”.
Hyvän  arjen  avaimia  -messutapahtuman  visuaalisen  ilmeen  suunnittelu  alkoi 
uuden liikemerkin suunnittelulla. Lähtökohtana suunnittelulle oli messujen nimi 
–  Hyvän  arjen  avaimia.  Suunnitteluprosessi  alkoi  projektista  vastaavien 
tapaamisella ja heidän toiveittensa kartoittamisella.  Tapaamisen aikana selvisi, 
että  asiakkaalla  ei  ollut  varsinaisia  toivomuksia  liikemerkin  suhteen  vaan 
suunnitteluun  annettiin  täysin  vapaat  kädet.  Palaverissa  lähinnä  käytiin  läpi 
aikataulua  ja  tunnuksen  suunnitteluun  annettiin  kaksi  viikkoa  aikaa. 
Ensimmäisen  palaverin  jälkeen  siirryin  tietokoneelle  luonnostelemaan 
liikemerkin ensimmäisiä versioita. Koska asiakkaalla ei ollu valmiita toivomuksia 
liikemerkin väreistä tai muodoista, suunnittelin kaikenkaikkiaan kahdeksan eri 
väristä ja muotoista tunnusta (KUVIO 2).
5KUVIO 2. Ensimmäiset luonnokset logoista.
Kun logojen luonnokset olivat valmiit, pidimme palaverin, jossa kaikki projektiin 
osallistuvat  olivat  läsnä.  Esitin  logoehdotelmani  projektista  vastaaville 
opiskelijoille,  joista  he  saivat  kukin  antaa  palautetta.  Näkemänsä  perusteella 
opiskelijat  valitsivat  haluamansa  logon  käsiäänestyksellä.  Opiskelijat  valitsivat 
yksimielisesti avaimen muotoisen liikemerkin (KUVIO 3.).
KUVIO 3. Valittu tunnus.
Valittuun  liikemerkkiin  haluttiin  kuitenkin  muutoksia.  Sen  alkuperäiset  värit, 
violetti  ja  oranssi,  olivat  opiskelijoiden  mielestä  hieman  synkät.  Tilalle 
suunniteltiin  vihreää  ja  sinistä,  jotka  sopivat  sosiaalialan  teemaan  hieman 
6paremmin. Väri muutosten lisäksi tunnukseen haluttiin yhdistää logo. Opiskelijat 
pitivät kirjoitusasusta, jota olin käyttänyt toisen nimilogon luonnoksessa (KUVIO 
4.). 
KUVIO 4. Ensimmäinen suunniteltu nimen kirjoitusasu.
Toisen tapaamisen jälkeen siirryttiin takaisin suunnittelupöydälle. Tarkoituksena 
oli tehdä liikemerkistä lopullinen versio. Ensimmäisenä yritettiin sovittaa kaksi 
aikaisemmin valittua yhteen (KUVIO 5.). 
KUVIO 5. Kahden logon yhdistelmiä.
Huomasimme, että nimilogon fontti ei sovi hyvin yhteen tunnuksen kanssa, joten 
7päätimme  yrittää  erilaista  fonttia.  Valitsimme  liikemerkin  värit  kuitenkin 
nimilogon pohjalta (KUVIO 4.). 
 
Lopullinen liikemerkki-logo muodostuu kolmesta elementistä (KUVIO 6.): Hyvän 
arjen  avaimia  -nimestä,  nimen  alla  olevasta  tekstistä  -  Sosiaalialan 
messutapahtuma  Ylivieskassa  10.-11.02.2012  sekä  pienten  ympyröiden 
muodostamasta  avain-kuviosta.  Ympyrät  symbolisoivat  niitä  pieniä,  joskus 
itsestäänselvyyksinä  pidettyjä  asioita,  joista  hyvä  arki  muodostuu.  Tunnus  on 
suunniteltu siten, että liikemerkin avainta ja nimilogoa voidaan tarpeen mukaan 
käyttää irrallaan toisistaan.  Alussa logoa ja tunnusta käytettäisiin aina yhdessä 
mutta tapahtuman tullessa tutuksi, voitaisiin käyttää pelkkää tunnusta.
KUVIO 6. Liikemerkki-logon lopullinen versio.
On  tärkeää,  että  tunnus  on  omaperäinen,  kestävä  ja  pysyvä.  Yleensä  parhaat 
tunnukset ovat pitkän suunnittelun tuloksia, joissa pienimmätkin yksityiskohdat 
ovat  tarkkaan  mietittyjä  aina  mielikuvasta,  typografiasta  ja  väreistä  lähtien 
(Karlsson 2011, 5). Logojen ja tunnusten tulee myös toimia moitteetta erilaisissa 
yhteyksissa,  kuten  käyntikorteissa,  sanomalehtimainoksissa  tai  autojen 
mainosteippauksissa. Hyvän arjen avaimia -tunnus on suunniteltu siten, että sitä 
voidaan käyttää missä tahansa yhteydessä. Messujen visuaalisessa ilmessä tunnus 
esiintyy sekä värillisenä että valkoisena versiona. 
8Kuten  luvun  2.  alussa  käsiteltiin  –  nykyaikana  jokaisesta  suunnasta  tulvii 
valtavasti  visuaalisia  viestejä.  Koska  yritys  tunnistetaan  ilmeestään,  on 
äärimmäisen  tärkeää,  että  yrityksen  tunnukset  tulevat  esiin  kaikessa  sen 
toiminassa. Jos yritys ei käytä yhtenäistä ja pysyvää ilmettä markkinoinnissaan tai 
muissa toiminnoissaan, on kuluttajan äärimmäinen vaikea sanoa onko kyseessä 
sama vai eri yritys. Toki yritykset vaihtavat tunnuksiaan ja kehittelevät visuaalista 
ilmettään  mutta  se  tapahtuu  vain  pitkien   ja  tarkkojen  tutkimusten  jälkeen. 
Tunnusten vaihdoissa on riskinä, että se vieraannuttaa ihmiset tutuksi tulleesta 
yrityksestä. Tunnusten vaihdot voivat olla myös erittäin kalliita operaatioita. Yksi 
esimerkki  erittäin  tunnetun  yrityksen  tunnuksen  vaihdosta  viime 
vuosikymmeninä on Microsoft (KUVIO 7.).
KUVIO 7. Microsoftin tunnuksen evoluutio vuodesta 1975-2012.
Muutokset  harvoin  ovat  täysin  radikaaleja.  Usein  tunnuksessa  muuttuu  sen 
typografia  tai  sen  graafisesta  tunnukseen  tehdään  pieniä  muutoksia.  Toisessa 
ääripäässä  muuttuu  visuaalisen  ilmeen  lisäksi  yrityksen  nimi.  Esimerkiksi 
tunnettu  maksullinen  tv-kanava  Canal  Plus  muutti  vuonna  2012  tunnuksensa 
lisäksi nimeään, joka nykyään muutoksen myötä on C More.
92.3  Tunnuksessa käytetyt värit
 
Liikemerkkissä  käytettäviksi  väreiksi  valittiin  vihreän  (KUVIO  8.)  ja  sinisen 
(KUVIO 9.) gradientti. Nimilogo on väriltään sininen. Liikemerkki-logosta tehtiin 
myös negatiivi-versio, joka on kauttaaltaan valkoinen. Valkoista versiota voitiin 
käyttää erilaisilla värillisillä pohjilla kuten t-paidoissa.
KUVIO 8. Vihreän RGB, CMYK ja HEX arvot.
KUVIO 9. Sinisen RGB, CMYK ja HEX arvot.
Cameron Chapmanin mukaan vihreä väri on erittäin maanläheinen. Se voi kuvata 
uutta alkua ja kasvua. Vihreä merkitsee myös uusiutumista ja paljoutta. Toisaalta 
vihreä voi myös kuvata kateellisuutta tai kokemuksen puutetta. (Chapman 2010; 
Hintsanen 2007.)
Sinisen tavoin vihreä on ”viileä” väri.   Graafisessa suunnittelussa vihreällä on 
yleensä tasapainottava ja harmonisoiva vaikutus (KUVIO 10.). Vihreää voidaan 
käyttää töissä joiden aiheina on mm. luonto, uusiutuminen ja terveys. Chapman 
jatkaa, että kirkkaat vihreät ovat pirteitä ja energisoivia, kun taas oliivin vihreät 
kuvastavat enemmän  luontoa (Chapman 2010; Hintsanen 2007).
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KUVIO 10. Ympäristö, raha, luonto, orgaaninen, maanläheinen, kasvu, luottamus 
- Sanoja jotka liitetään vihreään väriin.
Varsinkin  englannin  kielessä  sininen  väri  yhdistetään  surullisuuteen  tai 
melankoliaan (blues). Sinistä väriä käytetään yleensä kuvaamaan rauhallisuutta ja 
vastuuntuntoa (KUVIO 11). Vaaleammat sinisen sävyt voivat olla virkistäviä ja 
ystävällisiä. Tummat sävyt ovat voimakkaita ja luotettavia. Chapmanin mukaan 
siniseen väriin yhdistetään myös rauhallisuutta,  ja  sillä  on myös hengellisiä ja 
uskonnollisia konnotaatioita (esimerkiksi Neitsyt Maria yleensä esitetään sinisissä 
vaatteissa.). (Chapman 2010.)
KUVIO 11. Sininen väri monissa kulttuureissa symboloi viisautta,  luottamusta, 
syvyyttä, uskoa ja totuutta. Sininen on myös taivaan ja meren väri, joten siihen 
liitetään rauhallisuutta.
Tunnuksessa  esiintyvä  vihreä  väri  valittiin  myös  muissa  graafisissa  tuotteissa 
käytettäväksi pääväriksi. Vihreää väriä käytettiin myös vuonna 2007 järjestettyjen 
messujen visuaalisessa ilmeessä (Hannula 2012).
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3  TYPOGRAFIAN KÄYTTÖ GRAAFISESSA SUUNNITTELUSSA
Usein  sanotaan,  että  yksi  kuva  vastaa  tuhatta  sanaa.  Taitavan  suunnittelijan 
käsissä typografialla voi kuitenkin olla samanlainen teho kuin kuvalla. Typografia 
on  yksinkertaisesti  kirjoituksen  graafinen  ulkoasu.  Kirjainten  valinta,  tekstin 
muotoilu,  painopaperin väri  ja  kuvituksen valinta on osa typografiaa  (Loiri  & 
Juholin 2002, 32). Esimerkiksi tämän opinnäytetyön leipätekstissä ja otsikoissa on 
käytetty Palatino Linotype-fonttia.
Typografian avulla voidaan tukea ja vahvistaa tekstin sanomaa, sävyttää sitä eri  
tavoin  –  tai  jopa  kumota  se  kokonaan (Pesonen  &  Tarvainen  2001,  18). 
Typografialla saadaan siis aikaiseksi erilaisia vivahteita ja tuntemuksia herättäviä 
ratkaisuja kiinnittämään lukijan huomiota, ja vaikuttamaan hänen mielikuvaansa. 
Tarkoituksena  on  vahvistaa  tai  vaikuttaa  tekstin  sisällön  vastaanottamiseen. 
Kirjoituksen ulkoasu voi olla myös korostuskeino, millä herätetään vastaanottajan 
huomio.  Kirjainten  muodot  ja  tyylit  ovat  oleellinen  osa  typografiaa.  Erilaisia 
kirjaintyylejä  on  olemassa  lukemattomat  määrät  ja  niiden  tunnistamista 
helpottamaan  onkin  laadittu  erilaisia  luokittelutapoja.  Tällaisia  luokkia  ovat 
muun  muassa  Antiikvat  ja  Groteskit  (KUVIO  12.).  Antiikvoille  ovat 
luonteenomaisia  ohuet  kirjainten  päätteet,  jotka  painetussa  tekstissä  auttavat 
hahmottamaan tekstin riveinä ja helpottavat lukemista. Groteski tyypin fontti on 
päätteetön.  (Juselius 2011; Loiri & Juholin 2002, 31.)
KUVIO  12.  Päätteellinen  antiikva  vasemmalla  ja  päätteetön  groteski  oikealla 
(Juselius 2011).
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3.1  Nimilogon typografia
Visuaalisen  ilmeen  määrittelyyn  kuului  myös  nimilogossa  käytettävä  fontti. 
Fontiksi valittiin Continuum Light (KUVIO 13.) ja Century Gothic (KUVIO 14.). 
Valintaan päädyttiin,  koska päätteettömän Continuum Light ja Century Gothic 
-fontin  pyöreät  muodot  jatkavat  tunnuksen  pyöreitä  elementtejä.  Sen  lisäksi 
käytetyt fontit korostavat sosiaalialan pehmeitä arvoja. Continuum Light -fonttia 
ei  käytetty  sellaisenaan,  vaan  siitä  tehtiin  kustomoitu  paksumpi  leikkaus. 
Alkuperäinen leikkaus oli  hieman liian hento ja  se olisi  saattanut hankaloittaa 
luettavuutta, varsinkin printattuna pieneen kokoon.
KUVIO 13. Esimerkki Continuum Light -fontista.
KUVIO 14. Esimerkki Century Gothic -fontista.
Suunniteltaessa logon fonttia on tärkeää huomioida, että se vastaa ulkonäöltään 
yrityksen tai asian arvomaailmaa ja mielikuvia. Yrityksen arvomaailman kanssa 
ristiriidassa olevien fonttien käyttö vääristäisi haluttua mielikuvaa.  Esimerkiksi 
metallialan  yritys  haluaisi  käyttää  paksua  fonttityyppiä,  joka  korostaa  alan 
maskuliinisuutta  ja  voimakkuutta.  Hennot  kaunokirjoitusfontit  olisivat  siis 
ristiriidassa alan mielikuvien kanssa.
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4  MESSULEHDEN TAITTO
Yhtenä  messutapahtuman  markkinointikeinona  käytettiin  messulehteä. 
Normaalisti  sanomalehti  on  muihin  mainosvälineisiin  verrattuna 
uutisluontoinen,  mutta  koska  messutapahtuma  oli  lyhytkestoinen  ja 
kertaluonteinen,  messulehteä  käytettiin  informoimaan  yleisöä  tulevasta 
tapahtumasta. Messulehti sisälsi muun muassa messuilla esiintyvien henkilöiden 
haastatteluja sekä messujen aikataulut. 
4.1  Julkaisun formaatti ja sivumäärä
Formaatilla  tarkoitetaan  painotuotteen  fyysistä  kokoa  ja  muotoa.  Julkaisun 
formaatin  suunnitteluun  kuuluu  muun  muassa  sen  sivukoon  ja  sivumäärän 
määrittäminen.  Formaattia  tulee  miettiä  tarkasti  painotyön  suunnittelun 
aloitusvaiheessa,  sillä  taiton  aloittamisen  jälkeen  formaatin  muuttaminen  on 
hankalaa.  Päätökset  vaikuttavat  niin  painotyön  ulkoasuun,  kuin  paino-  ja 
suunnittelukustannuksiinkin. 
Messulehden  formaatiksi  valittiin  tabloid-koko.  Tabloid  on  kooltaan  280mm x 
400mm  ja  se  painatettiin  Botnia  Print  Kokkolassa.  Painoprosessina  käytettiin 
kuivaoffsettiä, jossa ei käytetä ollenkaan vettä. Yhtenä kuivaoffsetin etuna on sen 
tahraamattomuus.  Messulehti  ilmestyi  1.2.2012  Kalajokilaakso-lehden 
suurjakelun liitteenä. Lehteä jaettiin noin 40.000 talouteen. 
Tabloid-formaatin käyttö oli helppo valinta, sillä myös edellisten messujen lehti 
oli  myös  tabloid-formaatissa.  Etuna  oli  myös  tabloidin  pieni  koko  verrattuna 
suureen broadsheet kokoon.
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Messulehden taittoa aloitettaessa ei vielä tiedetty kuinka monta sivua lopulliseen 
lehteen  tulee.  Vaihtoehtoina  oli  8-  tai  12-sivua.  Sivumäärään  vaikutti  lähinnä 
ilmoitusten  määrä.  Messulehti  rahoitettiin  suurimmaksi  osaksi  maksullisilla 
ilmoituksilla.  Työn  edetessä  huomattiin,  että  joutuisimme  lopulta  käyttämään 
lehdessä 12 sivua, sillä ilmoituksia tuli hyvin paljon.  
4.2  Taittamisen lähtökohdat
Taittaminen tarkoittaa  sitä,  että  lehden  tekstit  ja  visuaaliset  elementit  kootaan 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Yleensä pelkän tekstin ja kuvien asettelu sivulle ei 
riitä. Taittamisen päällimmäisenä tavoitteena on välittää viesti mahdollisimman 
selkeästi ja miellyttävästi vastaanottajalle. Viesti voi olla kirjallinen tai kuvallinen, 
mutta  silti  siihen  pätevät  samat  periaatteet.  Taittotyössä  pyritään  yleensä 
saattamaan  selkeys  ja  eettinen  miellyttävyys  tasapainoon.  Selkeyteen  liittyvät 
olennaisesti havainnollisuus, luettavuus ja informatiivisuus, kun taas esteettisesti 
miellyttävä tarkoittaa, että viesti on visuaalisesti mielenkiintoinen. Jos taittotyöstä 
yritetään tehdä pelkästään informatiivinen, voi lopputuloksesta tulla visuaalisesti 
liian yksinkertainen. Jos taas taittaja korostaa liikaa taittotyön esteettistä puolta, 
voi  lopputulos  olla  silmää  miellyttävä,  mutta  sen  luettavuus  voi  olla  huono. 
(Pesonen & Tarvainen 2003, 8).
Ennen taiton aloittamista oli jo selvää, että halusin messulehdestä erilaisen kuin 
edellisten  messujen  lehti  oli  ollut.  Lisätäkseni  messulehden  tehokkuutta 
markkinointikeinona,  halusin  irrottautua  perinteisestä  uutispainotteisen 
sanomalehden  ulkoasusta.  Tavoitteena  oli  saada  lehdestä  visuaalisesti  hyvän 
näköinen  ja  kiinnostava.  Kun  lehti  eroaa  visuaalisesti  muusta  ilmaisjakelusta 
saadaan vähennettyä riskiä, että lukija heittää lehden lukematta pois.
Taittotyössä  käytettiin  Adobe  InDesign  -ohjelmistoa.  Sen  lisäksi  apuohjelmina 
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olivat  Adobe  Illustrator  ja  Adobe  Photoshop  -ohjelmistot.  Viimemainituilla 
onnistui  valokuvien  käsittely  ja  lisägrafiikan  valmistaminen.  Nykyisin  lähes 
kaikki  painotyöt  tehdään  erilaisilla  taitto-ohjelmilla,  mutta  on  myös 
suunnittelijoita, jotka tekevät yhä taittohahmotelman käsin ennen kuin aloittavat 
tietokoneella  työskentelyn.  Ennenvanhaan  taitonsuunnittelu  tehtiin  pelkästään 
kynällä,  paperilla,  saksilla  ja  liimalla.  Tekstit  ja  valokuvat  saatettiin  liimata 
taittoluonnospaperille.  Nämä  työkalut  toki  löytyvät  nykyaikaisista  taitto-
ohjelmista, kaikki vain tapahtuu digitaalisesti. 
Taittoa suunniteltaessa on tärkeää käyttää niin sanottua ”punaista lankaa” koko 
suunnitteluprosessin ajan. Punainen lanka voi olla joku tietty toistuva väri, fontti 
tai graafinen elementti, joka sitoo taiton yhteen ja luo jatkuvuutta. Helpointa on, 
jos  taitossa  näkee  kaikki  sivut  samanaikaisesti.  Apuna  voidaan  myös  käyttää 
vanhaa kunnon kynää ja paperia. Paperille piirretään ruudukko, jossa jokainen 
ruutu  vastaa  yhtä  sivua.  Ruudukkoon  voidaan  etukäteen  suunnitella  katseen 
suunta,  jatkuvuus  ja  muut  huippukohdat (Pesonen  &  Tarvainen  2003,  8). 
Punainen lanka tässä työssä oli yläreunan vihreä palkki, joka on jokaisella sivulla 
samassa paikassa. 
4.3  Asettelumalli ja taittotyylit
On  olemassa  useita  erilaisia  taittotyylejä,  joilla  jokaisella  on  omat 
käyttötarkoituksensa.  Mainostajan hakemiston kertoo, että taittotyylejä ovat mm. 
dynaaminen  taitto,  juoksutaitto,  lohkotaitto,  sirkustaitto,  focus-taitto, 
symmetrinen  taitto,  staattinen  taitta,  horisonttitaitto,  vertikaalitaitto  sekä 
pyramiditaitto.  Taittotyylit  ohjaavat  lukijaa  lehden  sisällön  omaksumisessa. 
(Mainostajan hakemisto 2011).
Dynaamisella  taitolla  tarkoitetaan  sitä,  että  jokainen  sivu  eroaa  ulkoasullisesti 
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toisistaan.  Aukeaman  jutut  ja  kuvat  on  sijoiteltu  epäsymmetrisesti  hajalleen. 
Juoksutaitossa leipäteksti  sijoitetaan palstoille peräkkäin, jolloin jutut ja otsikot 
ovat yleensä yksipalstaisia ja lyhyitä.  Lohkotaitossa jutut ja kuvat on nimensä 
mukaisesti asetettu selkeisiin lohkoihin. Sirkustaitossa käytetään useita erilaisia 
fontteja,  niiden kokoja ja kuvia samalla sivulla tarkoituksella epäjärjestyksessä. 
Focustaitossa  jokaisella  sivulla  on  jokin  erityinen  huomiopiste.  Symmetrisessä 
taitossa  aukeaman jutut  ja  kuvat  ovat  sivuilla  symmetrisesti  toisiinsa  nähden. 
Esimerkiksi  sivut  ovat  toisensa  peilikuvia.  Staattisessa  taitossa  sommittelu  on 
yleensä  symmetristä  mutta  se  pysyy  samana  sivusta  toiseen.  Staattista  taittoa 
käytetään  yleensä  julkaisuissa,  jotka  ilmestyvät  toistuvasti.   Horisonttitaitto 
korostaa  sivun  leveyssuuntaisuutta  kun  taas  vertikaalitaitto  korostaa  sivun 
korkeutta.  Pyramiditaitossa  suuret  ilmoitukset  sijoitetaan  sivun  alalaitaan  ja 
pienet  ilmoitukset  sivuille,  joilloin  jutuista  muodostuu  aukeaman  keskelle 
ikäänkuin pyramidi.
Messulehden  taitto  oli  pääasiassa  dynaamista.  Siinä  jokainen  aukeama  on 
sommitelultaan  erilainen  ja  jutut  on  sijoiteltu  niiden  arvon  mukaisesti. 
Messulehdessä käytettiin myös osittain focustaittoa hyödyksi. Huomiopiste lähes 
jokaisella sivulla on sininen nostolaatikko ja otsikoiden pinkki laatikko. 
4.4  Marginaalit
Marginaaleilla  tarkoitetaan  painotuotteen  reunoille  jäävää  tyhjää  tilaa.  Niiden 
tarkoitus  on  erottaa  sisältö  sivun  reunoista.  Marginaalit  luovat  tärkeää  tyhjää 
tilaa,  joka  antaa  sivulle  ilmavuutta.  Marginaaleilla  on  myös  käytännöllinen 
tehtävä.  Ne  toimivat  eräänlaisena  turva-alueena.  Turva-alueen  sisällä  olevat 
elementit ovat turvassa jos painaessa tapahtuu esimerkiksi kohdistusongelmia tai 
jos paperin reunat leikataan.  Messulehden marginaalit määriteltiin Botnia Printin 
aineisto-ohjeiden  mukaan.  Jokaisessa  reunassa  on  13  mm  marginaalit. 
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Vertailukohtana  tässä  opinnäytetyön  kirjallisessa  osuudessa  marginaalit  ovat: 
vasen reuna 40 mm, oikea reuna 15 mm, ylä- ja alareuna 25 mm.
Turva-alueen lisäksi  marginaalit  ovat erittäin tärkeä osa graafista suunnittelua. 
Retinart-sivuston mukaan marginaalit luovat harmoniaa ja niiden avulla voidaan 
suunnitella  täydelliset  sivu.  Yksi  tunnetuimmista  graafisen  suunnittelun 
metodeista on J.A. Van De Graafin metodi (KUVIO 15). (Retinart 2010).
KUVIO 15. Van De Graafin metodi.
Van  De  Graafin  metodi  käyttää  sivulla  2:3  suhdetta,  jossa  leipäteksti  on 
suhteutettu sivun kokoon. Näin aukeaman vasempaan ja oikeaan reunaan sekä 
alareunaan  jäävät  suuremmat  marginaalit  kuin  muille  reunoille.   Kyseistä 
metodia voidaan käyttää minkäkokoisen sivun kanssa tahansa. Suhteet  tulevat 
aina saman kokoisiksi  ja  kultainen leikkaus syntyy samaan paikkaan (Retinart 
2010).
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4.5  Värien käyttö julkaisussa
Värit graafisessa suunnittelussa ovat erittäin subjektiivinen aihe. Ei ole olemassa 
oikeita eikä vääriä värejä.  Eikä värejä tarvitse edes käyttää,  jos  ei  halua.  Mikä 
synnyttää  reaktion  yhdessä  ihmisessä  saattaa  synnyttää  aivan  vastakkaisen 
reaktion  toisessa.  Joskus  syinä  on  henkilökohtaiset  syyt,  joskut  kulttuurilliset. 
Chapmanin mukaan väriteoria on tieteen ala jo itsessään. Se tutkii kuinka värit 
vaikuttavat  yksittäisiin  ihmisiin  tai  ryhmiin.  Pelkän  värisävyn  tai  saturaation 
vaihtaminen voi synnyttää erilaisia tuntemuksia ihmisissä. Värien kulttuurillisilla 
eroilla tarkoitetaan että väri, joka on yhdessä kulttuurissa iloinen, saattaa toisessa 
olla  masentava.  (Chapman  2010.) Painotuotteissa  käytetään  aina  CMYK 
väriavaruutta (KUVIO 16). Lyhenne CMYK tulee englannin sanoin Cyan (syaani), 
Magenta (magenta), Yellow (keltainen) ja Key (avainväri eli musta).
KUVIO 16. CMYK ja RGB väriavaruuden vertailu.
Punainen, vihreä ja sininen (RGB) ovat additiivisia värejä. Kun punaista, vihreää 
ja  sinistä  valoa  yhdistetään,  saadaan  valkoista.  RGB  värejä  käytetään  muun 
muassa televisioissa ja tietokoneen näytöissä. 
Syaani, magenta ja keltainen (CMYK) ovat sen sijaan subtraktiiveja värejä. Nämä 
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värit  yhdessä  absorboivat  valoa  joten  ihmissilmä  näkee  mustaa  –  ainakin 
täydellisessä  maailmassa.  CMYK  värijärjestelmää  käytetään 
painotuotteissa.Todellisuudessa subtraktiiviset musteet sisältävät epäpuhtauksia, 
jotka estävät valoa imeytymästä täydellisesti. Järjestelmä toimii suhteellisen hyvin 
kirkkaiden värien osalta mutta mustasta yleensä tulee likaisen harmaata rikkaan 
mustan sijaan. Jotta subtraktiivisella järjestelmällä saataisiin aikaan tyydyttäviä 
tummia värejä, lisätään syaanin, magentan ja keltaisen lisäksi mustaa mustetta. 
Tätä  kutsutaan  avainväriksi  (Key).  Mustaa  merkitään  K-kirjaimella  ettei  sitä 
sekoitettaisi siniseen (Blue).
Painotöissä on aina käytettävä CMYK-värejä,  jotta värit  voidaan esittää oikein. 
Yksi  yleisimmistä  graafisen  suunnittelun  virheistä  on  RGB-kuvien  käyttö 
painotöissä.  Jos  RGB-kuvia  käytetään  sellaisenaan,  jotkin  värisävyt  saattavat 
muuttua radikaalisti alkuperäisestä.
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5  WWW-SIVUJEN TOTEUTUS
Internet  on  organisaatiolle  tai  yrityksellä  erityisesti  tärkeä  tiedottamisen  ja 
markkinointiviestinnän väline ja kanava. Tiedottamista ja markkinointiviestintää 
voidaan toteuttaa organisaation omalla verkkosivustolla WWW:ssä. WWW-sivuja 
voidaan kutsua erilaisilla nimillä kuten kotisivut, webbisivut tai nettisivut.  
WWW-sivut  on  erittäin  hyvä  kanava  tiedotteiden  ja  uutisten  julkaisuun. 
Messujen  visuaalisen  ilmeen  suunnittelussa  WWW-sivuja  käytettiin  tukemaan 
mainosjulisteita ja messulehteä markkinoinnissa. 
WWW-sivut  antaa  kävijälle  jonkinlaisen  kuvan  siitä,  mikä  organisaatio  on  tai 
mikä se  haluaa  olla.  Sivustolla  voidaan myös toteuttaa  tai  tukea  kampanjoita, 
jotka voivat liittyä organisaation järjestämiin tapahtumiin tai liittyä osana muissa 
välineissä  toteutettuihin  kampanjoihin.  Organisaation  WWW-sivusto  sisältää 
yleensä vähintään organisaation esittelyn ja yhteystiedot, tietoja sen toiminnasta, 
tuotteista  ja/tai  palveluista  sekä  palautteenantomahdollisuuden.  Usein  sivusto 
sisältää  myös  ajankohtaisia  uutisia  ja/tai  tiedotteita,  rekrytointisivut, 
sijoittajatietoa jne.
Osa sivuston sivuista on staattisia, joiden sisältö on pysyvää eli sitä ei muuteta 
usein. Osa sivuista on dynaamisia, joiden sisältö on luonteeltaan uusiutuvaa eli 
sivua  päivitetään  säännöllisesti.  Esimerkiksi  organisaation  esittely  voi  olla 
staattinen sivu ja ajankohtaiset uutiset dynaaminen. Hyvän arjen avaimia -sivusto 
suunniteltiin  kauttaaltaan  staattiseksi,  koska  messut  järjestetään  harvakseltaan. 
Tällöin  jatkuvasti  päivittyvää  sisältöä  ei  tule.  Ainoa  poikkeus  sivujen 
staattisuuteen oli Facebook-lisäosa, joka päivitti sivuille jatkuvasti mitä messujen 
facebook-sivuille kirjoiteltiin.
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5.1  Ulkoasun suunnittelu
WWW-sivujen  ulkoasun  suunnittelussa  lähdettiin  samoista  lähtökohdista  kuin 
muidenkin  graafisten  tuotteiden  suunnittelussa.  Sivujen  ulkoasu  tai  layout 
haluttiin pitää modernin yksinkertaisena. Sivulla toistuvat logosta tutut sininen ja 
vihreä väri. 
Sivujen  ulkoasu  on  järjestetty  neljään  eri  osa-alueeseen.  Logo  kertoo  kävijälle 
kenen www-sivuista  on  kyse.  Logo  toistuu  jokaisella  sivulla  samalla  paikalla, 
josta käyttäjä näkee, että hän on edelleen samalla sivustolla eikä ole vahingossa 
sieltä  poistunut.  Navigointi  suunniteltiin  erittäin  yksinkertaiseksi  ja 
helppokäyttöiseksi.  Kuten  logo,  myös  navigointipalkki  pysyy  aina  samalla 
paikalla  (KUVIO  17).  Navigointi  koostuu  neljästä  linkistä;  etusivu,  ohjelma, 
näytteilleasettajat sekä yhteystiedot. Sinisenä loistava linkki kertoo missä kohtaa 
sivustoa käyttäjä on.
KUVIO 17. WWW-Sivujen header-osio. 
Kolmas, ja tärkein, osa-alue on sisältö. Sisältö-osuus sisältää nimensä mukaisesti 
sen kaikkein tärkeimmän asian – sisällön. Viimeisenä osa-alueena on footer eli 
alatunniste. Tässä tapauksessa footeriin sijoitettiin kaikkien yhteistyöntekijöiden 
liikemerkit.
5.2  Käytettävyys
Käytettävyydellä  tarkoitetaan  jonkin  esineen,  palvelun  tai  ympäristön 
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helppokäyttöisyyttä  tietyn  tavoitteen  saavuttamiseksi.  Käytettävyys,  selkeys  ja 
helppokäyttöisyys  on www-suunnittelun A ja  Ö.  Käyttäjän  on helppo poistua 
sivulta ja lopettaa sen käyttö kokonaan jos sivut ovat sekavat, vaikeat käyttää tai 
yksinkertaisesti eivät toimi oikein.   
Hyvän arjen avaimia -sivusto  suunniteltiin  siten,  että  sitä  olisi  erittäin  helppo 
käyttää ja kaikki tarvittava tieto löytyisi nopeasti.
5.2.1  Näkövammaisten huomioon ottaminen Www-suunnittelussa
Hyvä www-sivu on suunniteltu siten, että sitä voivat kaikki käyttää.  Suomalaiset 
näkövammaisorganisaatiot  Näkövammaisten  koulutus-  ja  kehittämiskeskus 
Arlainstituutti,  Celia  Näkövammaisten  kirjasto  yhdessä  Näkövammaisten 
Keskusliiton  kanssa  ovat  tuottaneet  www-sivujen  testausohjeet 
(Näkövammaisten Keskusliitto ry).  
Näkövammaiset  käyttävät  usein  erityisiä  apuvälineitä  verkkosivujen  lukuun. 
Heikkonäköisille  usein  riittää  sisällön  suurentaminen  tarpeeksi  isoksi.  Sokeat 
henkilöt  voivat  käyttää  pistekirjoitusnäyttöä,  ruudunlukuohjelmaa  ja/tai 
puhesyntetisaattoria  (Näkövammaisten  Keskusliitto  ry).  Oli  lukukeinona  mikä 
hyvänsä,  ne  tulee  ottaa  huomioon viimeistään  sivuston  ohjelmointi  vaiheessa. 
Seuraavassa  muutamia  esimerkkejä  asioista,  jotka  tulee  ottaa  huomioon 
suunniteltaessa www-sivuja.
Näkövammaisten  huomioon  ottaminen  ei  vaadi  koodilta  erityisominaisuuksia. 
Riittää,  että  se  vastaa  alan  stardardeja.  Esimerkiksi  tekstin  kappalejako  tulee 
ilmaista ”p-tagilla” (merkitään <p> ja </p>). W3-konsortion mukaan p-tagia (eng. 
paragraph,  suom.  kappale)  käytetään  tekstien  yhteydessä  merkitsemään 
kappaletta (w3schools 1999).  Usein tähän tarkoitukseen käytetään virheellisesti 
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”br-tagia” (eng.  Break line).  Br-tagin käyttö (merkitään <br>)  saattaa aiheuttaa 
ongelmia  ruudunlukuohjelmalle,  joka  lukee  rivin  ”tyhjänä”  (näkövammaisten 
keskusliitto ry).
Kuvat  ja  muut  graafiset  elementit  ovat  tärkeitä  nykyaikaisessa  www-
suunnittelussa.  Sivuista  tehdään  nykyään  enemmissä  määrin  visuaalisia 
kokemuksia.  Tämä  on  ongelma  näkövammaisille  käyttäjille,  jos  kuvaa  ei 
kykynene näkemään, eikä ruudunlukuohjelmat pysty niitä tulkitsemaan. Kuville 
voidaan ”alt-määrite” missä voidaan kuvailla kuvan aihetta. Alt-teksti näytetään 
kuvien sijaan jolloin ruudunlukulaite pystyy sen lukemaan. Alt-tekstit tulee siis 
kirjoittaa huolellisesti, sillä sivua selaa näkövammainen henkilö saa selville kuvan 
sisällön sen avulla. 
Edellä  käsiteltiin  vain  muutamaa  esimerkkiä  asioista,  jotka  tulee  ottaa  sivun 
suunnittelussa.  Suomen  näkövammaisorganisaatioiden  tekemät  testausohjeet 
kuitenkin käsittelevät lähes jokaista www-suunnittelun perusasiaa.
5.3  Fontin valinta Www-sivulla
Typografia  on  tärkeä  osa  graafista  suunnittelua  mutta  myös  www-sivujen 
suunnittelua.  Typografia  tarkoittaa  kirjaimellisesti  vaikutuksen  tekemistä 
kirjoittamalla (Felici 2012). Typografiset valinnat ovat onnistuneita, jos ne sopivat 
sivuston  tunnelmaan  ja  teemaan,  sekä  herättävät  halutunlaisia  tunteita, 
esimerkiksi huumoria tai nostalgiaa. 
WWW-sivulle  voidaan  valita  useamman  tyyppisiä  fontteja,  esimerkiksi  yksi 
leipätekstiä varten ja toinen huomion herättämistä varten.
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5.3.1  Leipäteksti
Fonttien  käytössä  WWW-sivustolla  on  jotain  rajoitteita,  joten  typografian 
suunnittelussa  pitää  olla  hyvin  tarkkana,  koska  pitää  osata  huomioida,  että 
käyttäjällä  saattaa  olla  vain  muutamia  perusfontteja  asennettuna.  Eli  jos 
käyttäjällä  ei  ole  käyttämääsi  fonttia  asennettuna  se  korvataan automaattisesti 
jollain perusfontilla ja suunniteltu typografia saattaa kärsiä. Juseliuksen mukaan 
tällaisia turvallisia fontteja ovat esimerkiksi Arial, Georgia, Times New Roman, 
Trebuchet MS ja Verdana. Jos kuitenkin haluaa välttämättä käyttää jotain erikoista 
fonttia,  kannattaa se laittaa sivustolle kuvana. (Juselius 2005.)  Toisaalta Google 
tarjoaa  nykyään  www-suunnittelijoille  Google  Web  Fonts  -palvelua,  joka 
mahdollistaa  erikoisempien  fonttien  käytön  sivulla  riippumatta  siitä,  onko 
käyttäjällä kyseistä fonttia asennettu. 
Yllämainituista  syistä  www-sivuilla  käytettiin  leipätekstin fonttina Times New 
Romania,  joka  mahdollistaa  fontin  näkymisen  oikein  riippumatta  käyttäjästä 
mutta fontti on myös sama, kuin messulehdessä käytetty leipäteksin fontti. Tätä 
kautta syntyy lehden ja messulehden jatkuvuus. 
Leipätekstiin ei kannata käyttää monimutkaisia tai koristeellisia fontteja, sillä se 
vain  häiritsee  lukemista.  Leipäteksti  on  kuitenkin  tärkein  osa  tekstisisältöä. 
Myöskään ei kannata käyttää liian montaa fonttityyppiä. Nyrkkisääntönä voidaan 
mainita,  ettei  pidä  käyttää  enempää  kuin  kolmea  erilaista  fonttia  WWW-
suunnittelussa (Juselius 2005).
5.3.2  Otsikko- ja huomiofontit
Kaikessa  typograafisessa  suunnittelussa  on  hierarkia.  Se  ohjaa  missä 
järjestyksessä tekstipätkiä luetaan (Cronin 2001, 27).   Tekstin hierarkia erottelee 
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pääotsikon  leipätekstistä,  ja  leipätekstin  väliotsikoista.  Otsikoissa  ja  muissa 
huomiota herättävissä teksteissä käytetään usein leipätekstistä eroavaa fonttia tai 
sen  leikkausta.  Näin  saadaan  ohjattua  lukijan  katsetta,  ja  luotua  haluttua 
huomioarvoa.  Erilaisen fontin lisäksi voidaan huomioarvon lisäämiseksi käyttää 
muuta väripalettia vahvempia värejä (Pohjalainen, L. s. 20). Vaikka väriä voidaan 
käyttää  huomiokeinona,  hierarkialla  yleensä  tarkoitetaan  tekstien  kokoeroa 
(otsikot suurempia kuin leipäteksti yms.).
Messujen  nettisivuilla  huomiofontteina  käytettiin  esimerkiksi  navigointipalkin 
painikkeissa  Arial  Bold  -fonttia.  Välisivujen  otsikoinnissa  käytettiin  suurta, 
vihreää Times New Roman -fontti, joka erottuu leipätekstin seasta helposti. 
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6  GRAAFISET TUOTTEET
Tunnuksen,  messulehden  ja  www-sivujen  lisäksi  tehtiin  myös  muita  graafisia 
tuotteita tukemaan messujen markkinointia.
6.1  Mediatiedot
Mediatiedot  oli  yksi  ensimmäisiä  graafisia  tuotteita,  joka  tehtiin  liikemerkin 
jälkeen. Mediatiedot tunnetaan myös nimellä mediakortti. Mediatiedot on yleensä 
yhden sivun esite, jossa on lehden tai muun vastaavan ilmoitusten ja aineiston 
jättöaikataulu,  ilmoitusten  hinnat  ja  yhteystiedot.  Mediatiedot  on  yleensä 
tarkoitettu mainostajille ja mainostoimistoille.
Hyvän arjen avaimia -mediatiedoissa ilmoitettiin mainostilan ostajille perustietoa 
messulehdestä,  kuten  ilmestymispäivä,  levikki,  palstojen  koot  sekä  muuta 
huomioonotettavaa  tietoa  ilmoitusmateriaalista  (KUVIO  18.).  Mediatietojen 
toisella  sivulla  löytyvät  ostettavissa  olevien  ilmoistusmodulien  koot  ja  hinnat 
(KUVIO 19.).
KUVIO 18. Mediatiedot sivu 1         KUVIO 19. Ilmoitusmodulien koot ja hinnat
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Vaatimuksena  lehti-ilmoituksille  oli  painovalmis  materiaali.  Useasti  lehtitalot 
tarjoavat  asiakkaille  maksullista  ilmoitusvalmistusta  mutta  koska  olin  yksin 
vastuussa  messujen  visuaalisesta  ilmeestä  ja  messulehden  taitosta,  ei  aikaa  ja 
resursseja olisi riittänyt tämän kaiken lisäksi ilmoitusvalmistukseen.
6.2  Projektiesittely
Projektiesittely  oli  lyhyt,  yhden  sivun  mittainen  esittely  Hyvän  arjen  avaimia 
-messuista  (KUVIO  20.).  Siinä  oli  tietoa  messujen  ajankohdasta, 
järjestämispaikasta,  kaksipäiväisten  messujen  teemasta  sekä  lyhyesti  edellisten 
messujen kävijämääristä.
KUVIO 20. Projektiesittely
6.3  Julisteet
Messuja  varten  suunniteltiin  kaksi  erilaista  julistepohjaa.  Ensimmäinen  oli 
messujen  mainostamiseen  tarkoitettu  mainosjuliste  (KUVIO  21.). 
Mainosjulisteesta tehtiin useita eri kokoja. Käytettyjä kokoja olivat A2, A3, A4 ja 
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A5. A2- ja A3-kokoja käytettiin lähinnä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
tiloissa, joissa messutkin pidettiin. Pienemmät julisteet oli tarkoitettu jaettavaksi 
eri kouluille ja kauppojen ilmoitustauluille.  Toinen julisteista oli ohjelmajuliste. 
Sitä  käytettiin  mainosjulisteen  lisänä  julkisilla  paikoilla  sekä  opastamassa 
messukävijöitä paikanpäällä.
KUVIO 21. Kaksi käytettyä julistepohjaa
Edellä mainittujen julisteiden lisäksi tehtiin yleistä mainostamista varten roll up-
juliste (LIITE 17). Roll up-juliste on suurikokoinen kangasjuliste, mikä asetetaan 
telineeseen. Kyseinen juliste oli 2 metriä korkea ja 82 senttiä leveä. Se asetettiin 
esille koulun aulaan, josta se oli helppo huomata.
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7  TULOKSET JA POHDINTA
Tämän  opinnäytetyön  tavoitteena  oli  luoda  visuaalinen  ilme  Hyvän  Arjen 
Avaimia  -messutapahtumalle  sekä  suunnitella  ja  toteuttaa  ensimmäiset 
tiedotusmateriaalit  toiminnan  käynnistämiseksi.  Edellisiä  messuja  varten  tehy 
visuaalinen  ilme  oli  auttamattomasti  vanhentunut  ja  tarvittiin  uutta  raikasta 
ilmaisutapaa.  Lähtökohtana  suunnittelussa  oli  tehdä  uudesta  ilmeestä  pirteä, 
selkeä ja ammattimainen sekä helposti lähestyttävä ja muistettava.
Visuaalisen  ilmeen  suunnittelu  esimerkiksi  yritykselle  on  yleensä  hyvin  pitkä 
prosessi.  Se  vaatii  valtavasti  esitutkimustyötä  sekä  tietenkin  itse  teknistä 
osaamista.  Tekninen  osaaminen  on  kuiten  vain  pieni  osa  koko 
suunnitteluprosessista. Tässä työssä tuo prosessi oli normaalia lyhyempi, koska 
kyseessä oli lyhytaikainen tapahtuma. 
Suunnitteluprosessin aikana pidettiin useita palavereita sosionomiopiskelijoiden 
kanssa,  koska  he  olivat  vastuussa  messutapahtuman  toteuttamisessa.  Sain 
käytännössä täysin vapaat kädet visuaalisen ilmeen suunnittelussa. Valmiit työt 
hyväksytettiin opiskelijoilla.
Ensimmäisenä  tehtävänä  projektissa  oli  suunnitella  uusi  liikemerkki-logo. 
Liikemerkistä ja logosta tehtiin seitsemän ehdotelmaa, joista opiskelijat antoivat 
mielipiteensä.  Ehdotelmista  nousi  esille  kaksi  mahdollista  vaihtoehtoa 
lopulliseksi liikemerkki-logoksi. Toinen vaihtoehdoista oli pelkkä liikemerkki ja 
toinen  tyylitelty  nimilogo.  Näiden  vaihtoehtojen  tyylejä  yhdistettiin  ja 
liikemerkille  saatiin  värimaailma.  Lopuksi  nimilogon  typografiasta  tehtiin 
muutamia  vaihtoehtoja,  joista  valittiin  yksi  lopulliseen  liikemerkki-logoon. 
Liikemerkki-logo suunniteltiin niin, että liikemerkki voidaan irrottaa nimilogosta 
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ja käyttää itsenäisenä elementtinä.
Projektin toisena vaiheena oli messulehden taiton suunnittelu. Taiton suunnittelu 
alkoi kansilehden suunnittelulla, koska kuvia, mainoksia tai tekstejä ei ollu vielä 
saatavilla.  Kansilehdellä  haluttiin  rikkoa  tavanomainen  sanomalehti-taitto. 
Normaalista  poikkeava  kansilehti  herättää  enemmän  huomiota.  Sisäsivujen 
taitosta  haluttiin  tietysti  selkälukuinen  mutta  samalla  pirteä.  Värimaailma 
noudattaa logon värimaailmaa.  Mainosten suuri  määrä suhteessa sivumäärään 
vaikutti taittoon.  
Www-sivujen  suunnittelussa  käytettiin  modernia  niin  sanottua  ”web  2.0” 
graafista  ulkoasua.  Ulkoasu  pidettiin  yksinkertaisen,  jotta  sivuilta  on  helppo 
löytää kaikki tarvittava tieto nopeasti ja helposti.  Tärkeimpänä suunnittelussa oli 
ottaa huomioon näkövammaiset. Se asetti tietynlaisia vaatimuksia sivuston html-
koodille, jotka käsiteltiin luvussa 5.2.1. 
7.1  Kehittämisen varaa
Vaikka  käytännön osuuteen  ei  tullutkaan pahoja  virheitä,  löytyy  työstä  useita 
kohtia, joita olisi voinnut kehittää pidemmälle. Seuraavaksi käydään läpi kohdat, 
jotka mielestäni olivat ongelmallisia.
Hyvän arjen avaimia -tunnus onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Tunnuksesta on 
muodoltaan nuorekas ja  moderni,  ja  se kuvastaa sosiaalialan arvoja mielestäni 
hyvin. Ongelmakohdaksi osoittautui pääasiassa liikemerkin sisältämä sini-vihreä 
gradient. Gradient saattaa tuottaa ongelmia varsinkin painotuotteissa, joissa värit 
eivät  välttämättä  toistu  oikealla  tavalla.  Gradientin  käyttö  hankaloittaa  myös 
kuvan  käyttöä  värillisellä  taustalla,  jolloin  on  mahdollista,  että  toinen  puoli 
gradientista näkyy hyvin mutta toinen sulautuu taustaan.
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Messulehden  painovaiheessa  oli  tapahtunu  virhe,  johon  en  itse  pystynyt 
vaikuttamaan.  Ilmeisesti  painolevyissä  oli  tapahtunut  kohdistusvirhe,  joka  sai 
kuvat  ja  osan  tekstistä  näyttämään  epätarkoilta.  Ongelma  esiintyy  erityisesti 
lehden sivuilla 2 (LIITE 6) ja 3 (LIITE 7). Virhettä ei  kuitenkaan havaitse PDF-
tiedostolta, vaan se esiintyy ainoastaan lopullisessa painetussa versiossa. Toinen 
virhe oli leipätekstien tasaus.  Yleensä taitossa käytetään tasataittoa, jossa kaikki 
leipätekstin rivit ovat tasan toisiinsa nähden. Jos rivit ei ole tasattu, leipätekstin 
loppuun  jää  ylimääräistä  tyhjää  tilaa,  joka  antaa  viimeistelemättömän  kuvan 
(LIITE  13).  Kolmas  ongelmakohta  lehdessä  oli  joidenkin  kuvien  huono  laatu. 
Koska  kuvat  tulivat  useista  eri  lähteistä,  niiden  laatua  ei  voinnut  varmistaa 
etukäteen.  Alaan  tutustumattomalla  henkilöllä  ei  yleensä  ole  käsitystä  sen 
teknisistä vaatimuksista. Jos esimerkiksi kuvan resoluutio ei ole riittävä, kuvista 
tulee  helposti  rakeisia  ja  huonolaatuisia.  Näin  tapahtui  esimerkiksi  sivun  2 
yhteistyöntekijöiden logojen kanssa (LIITE 6).  
Www-sivujen  ongelmaksi  koitui  lopulta  sen  Hypertext  Markup  Language 
(HTML)-koodi.  Www-suunnittelussa käytetään usein W3C Markup Validation-
palvelua,  jonka  tehtävänä  on  etsiä  virheitä  koodista,  mitkä  pahimmassa 
tapauksessa  saattavat  estää  sivuston  käytön.  Sivuston  koodista  löytyy  kaiken 
kaikkiaan  9  virhettä.  Koska  sivustoa  suunniteltaessa  tuli  ottaa  huomioon 
näkövammaiset,  virheet  saattoivat  hankaloittaa  kyseisen  kohderyhmän 
käyttökokemusta.  Sivuston  normaaliin  käyttöön  virheet  eivät  kuitenkaan 
tiettävästi vaikuttaneet. Mahdollisia ongelmia on mahdoton ennustaa, sillä sivuja 
ei  testattu  varsinaisella  ruudunlukuohjelmalla,  eikä  sivuista  saatu 
asiakaspalautetta.  Toisaalta  HTLM-virheet  osoittautuivat  erittäin  pieneksi 
ongelmaksi,  sillä  tilastojen  mukaan  messuvieraat  eivät  kuitenkaan  käyttäneet 
nettisivuja.  Sivujen  kävijämäärät  jäivät  mitättömän  pieneksi.  (KUVIO  22). 
Messujen ajankohtana ja sitä edeltävänä aikana sivuilla käytiin 30 kertaan, joista 
24 oli uniikkia käyntiä. 
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KUVIO 22. Ylivieska.centria.fi/messut2012 kävijätilastot ajalta 25.1.2012-24.2.2012
Edellä mainittujen lisäksi, muita ongelmia tai virheitä ei mielestäni ollut. Koko 
opinnäytetyön käytännönosuus onnistui siis odotusten mukaisesta ja asiakas oli 
erittäin tyytyväinen tulokseen.   
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